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У  статті розглядаються методичні підходи до організації профорієнтаційної діяльності 
вчителів під час вивчення фізики, трудового навчання та технологій у  загальноосвітніх 
навчальних закладах. Приділено увагу формуванню готовності учнів до вибору майбутньої 
професійної діяльності. Реалізація цих завдань вбачається у  запровадж енні системи трудового 
виховання.
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трудового навчання та технологій, вибір подальшої професійної діяльності.
Актуальність дослідження. Затверджена Кабінетом Міністрів України (2011) Національна рамка 
кваліфікацій визначає форму підготовки фахівця до професійної діяльності як «здатність визначати та 
розв’язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для 
забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних 
технологій» [4]. Основою для цього є здобуття якісної вищої освіти. У свою чергу Закон України «Про вищу 
освіту» [3] дану категорію визначає як «рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 
що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти».
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Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Проблеми методики фізико-математичної
і технологічної освіти
Випуск 7 (І)
П ед а го г іч н і д о сл ід ж е н н я  [9; 10] п ок азую ть, щ о  усп іш н іст ь  в о в о л о д ін н і ф ахов и м и
к о м п етен тн остя м и  з  ф ізики, т р у д о в о го  навчання, т ех н о л о г ій  зн ач н ою  м ір о ю  залеж ать  в ід  м оти в ац ії  
навчання. О собл и в о  го стр о  д а н а  п р о б л ем а  п о ста є  в у м о в а х  стр ім к ого  р озв и тк у  тех н ік и  та  тех н о л о гій , який  
харак тер ний  дл я  п очатку Х Х І  століття. А д ж е , в ип уск ни кам  за гал ьн оосв ітн іх  навчальних закладів  щ е на  
початку 11 кл асу с л ід  ч ітко  визнач итися  з і  св о єю  п о д а л ь ш о ю  п р о ф ес ій н о ю  д ія л ьн істю  та  втіл ити св о є  
ріш ен н я  на п оч атк ов ом у  етап і ч ер ез  в и б ір  навчальних п р едм ет ів , з  яких п о т р іб н о  п р ой ти  зо в н іш н є  
н еза л еж н е  оц ін ю в ан н я  (ЗН О ). З р о б и т и  це не так  легко.
В п р о д о в ж  с іч н я -б ер езн я  2 0 1 5  рок у ч асти н а  викладачів  каф едри  ф ізи к и  та  м етод и к и  ї ї  викладання та  
к аф едри  т ео р ії і м етод и к и  т ех н о л о г іч н о ї п ідготов к и , о х о р о н и  пр ац і та  б езп ек и  ж и ттєд ія л ь н ост і 
К ір ов огр адськ ого  д ер ж а в н о го  п ед а го г іч н о го  у н ів ер си т ет у  ім ен і В о л о д и м и р а  В и н н и ч ен к а  п р ов ел и  д н і 
в ідк ри ти х д в ер ей  у н ів ер си т ет у  у  21  ш колі Б обр и н ец ь к ого , К ом п ан іїв ськ ого  та  М ал ов и ск ів ськ ого  рай он ів  
К ір ов огр адськ о ї о б л аст і. У  х о д і за х о д ів  в ід б у л о сь  о б стеж ен н я  бл и зьк о 3 2 4  у ч н ів  10 та  11 класів. Б лизько  
2 0  % десятик л асн ик ів  бли зьк і д о  в и знач ен ня с в о є ї м а й б у тн ь о ї п р о ф ес ії, а  р еш та -  ні. Щ о д о  
один адцятик ласн ик ів , які в ж е зап и сал и ся  на  ЗН О , 6 0  % щ е не визначились , к у д и  б у д у т ь  п одав ати  
д о к у м ен т и  як  аб ітур ієн ти .
К р ім  того , виявилось, щ о у ч н і-в и п уск н и к и  у  б іл ь ш о ст і не р о зу м ію т ь  зм іст у  т іє ї  чи  ін ш о ї 
сп ец іал ьн ост і, не зн аю ть, які ф унк ції б у д у т ь  вик онувати  п ісл я  заверш ен ня В Н З.
В и р іш ен н я  ц іє ї  п р о б л ем и  м и  вбач аєм о  у  си стем а ти ч н ій  та  ком п л ек сн ій  д ія л ь н о ст і всього  
п ед а го г іч н о го  кол ективу загал ьн оосв ітн ього  навчального зак л аду, д е  уч ен ь  навчається, батьків та  д ер ж а в и  
в ц ілом у. О к р ем е і важ ливе м ісц е  у  ц ь о м у  п р о ц ес і м аю ть зай м ати  вчителі ф ізи к и  та  т ех н о л о г ій , а д ж е  сам е  
зм іст  ц и х  п р ед м ет ів  н ай б іл ьш ою  м ір о ю  в ід о б р а ж а є  су ч а сн и й  стан  розв и тк у наук и  та  техн ол огій .
М е т а  с т а т т і пол ягає у  в и св ітл ен н і м ето д и ч н и х  п ід х о д ів  д о  р е а л іза ц ії п р оф ор ієн т а ц ій н о ї д іял ьн ост і 
вчителів  ф ізи к и  та  т ех н о л о г ій  п ід  час вивчення ц и х  навчальних д и сц и п л ін  у  загал ьн оосв ітн ьом у  
н авчальном у закладі.
А н а л із  о с н о в н и х  д о с л ід ж е н ь  і п у б л ік а ц ій . Н ам и  д о сл ід ж е н о  [7], щ о у  су ч а сн ій  п ед а го г іч н ій  науц і 
у т в ер д и л о сь  три  о сн о в н і т ео р ії зм іс т у  і стр ук тури  загал ьн ої сер ед н ь о ї осв іти . О .І. Б угайов, 
С .У . Г он чарен ко, В .В . К раєвський, І.Я . Л ер н ер , О .І. Л яш енко, М .Т . М артиню к, М .Н . С каткін та  ін ш і 
вваж аю ть визначальним  кр и тер ієм  о д н іє ї з  н и х  п ер ед ач у  со ц іал ьн ого  д о с в ід у  м о л о д о м у  пок ол ін н ю . Інш а  
гр уп а в ч ен и х  В .П . Б еспалько, В .С . Л ед н єв  у  о сн о в у  зм іст у  і стр ук тури  п остав и ли  п си х о л о г іч н і ц іл і 
ф орм уван ня і розв и тк у у ч н ів  у  п р о ц ес і засв оєн н я  сп ец іал ьн о  в ід іб р а н о го  со ц іал ьн ого  д о св ід у . 
В.І. Гінецинський, В .Я . Н ечаєв, Г.П . Щ едровицький визначили третю  педагогічну т ео р ію  зм істу , в як ій  
пер ев агу  в ід даю ть  п о зи ц ії ди ти н и  у  за св о єн н і н ею  д о с в ід у  св іт о в о ї кул ьтури -  теор ія  п р іор и тетн ост і 
к ул ь ту р о ген езу  о с о б и с т о с т і при  ї ї  со ц іа л іза ц ії в навчальній д іял ьн ост і. П о д іб н і п ід х о д и  д о  п р оек тування  
зм іст у  загал ьн ої о св іти  п р о ст еж у ю т ь ся  і в за р у б іж н ій  п ед а го гіч н ій  л ітератур і: ам ери канськ ій  (Б. Б лум  і 
Д ж . К ерр), ф ранцузькій  (І. М аж аул т), англ ій ськ ій  (Р. М о р р іс ), н ім ец ь к ій  (Г. Н ой н ер ) тощ о.
Р я д  н ор м ати в н и х д о к у м ен т ів  [4] п ер едбач аю ть  р езул ьтати  навчання у  ф орм ув ан н і к о м п етен тн ост і 
(знання, р озум ін н я , ум ін н я , ц ін н о ст і, ін ш і о с о б и с т і як ост і), які н а б у в а є та /а б о  зд а тн а  п р од ем он стр ув ати  
о с о б а  п ісл я  заверш ен н я навчання.
В и сок о оц ін ю ю чи результати окреслених досл ідж ен ь  м и  вваж аємо, щ о належ ного досл ідж ен н я  з  
ф ормування конкурентоздатної особи стост і, здатної по заверш енню  навчання у  загальноосвітньом у  
навчальному закладі зр оби ти  св ідом и й  вибір  подальш ого свого п р оф есій н ого  становлення зр обл ен о не було.
В и к л а д  о с н о в н о г о  м а т е р іа л у . М и  п ід т р и м у єм о  д у м к у  М .Т . М артиню ка, який вваж ає, щ о най біл ьш  
п ов н о  п ед а го гіч н а  т ео р ія  п р оек тування зм іс т у  загал ьн ої с ер ед н ь о ї о св іти  р о зв и н у та  в працях  
В .В . К раєвського, І.Я . Л ер н ер а  та  їх  посл ідов н и к ів . Ц я т ео р ія  п о сл ід о в н о  п о я сн ю є  п р о ц ес  ф орм уван ня  
м о д ел і (п р оек ту) зм іст у  о св іти  на  т р ьох  рівнях: р ів н і загал ьного тео р ет и ч н о го  подання; р ів н і навчального  
п р ед м ет а  і р ів н і навчального м атер іалу. К он ц еп ц ія  ц іє ї  т ео р ії п ер ед б а ч а є  й  етап  р еа л іза ц ії цього п р оек ту в 
п р о ц есі навчання й  коректування й ого  ф актичним  засв оєн н я м  навчального м атер іал у  учням и.
Д ан у  к он ц еп ц ію , на  н аш у ду м к у , варто д о п о в н и т и  ел ем ен там и , які спри ятим уть ф ор м ув ан н ю  в 
ш колярів св ід о м о го  ставленн я д о  п о д а л ь ш о ї п р о ф ес ій н о ї д іяльн ост і.
Н е  за в ж д и  зр о зу м іл о , ч о м у  п и тан н ю  п р о ф о р ієн т а ц ії на  д ер ж а в н о м у  р ів н і н а л еж н о ї ув аги  не  
приділяється. Так, ч инн е зак он одав ств о  У к раїн и  [2] як « в и д  со ц іал ьн и х  п о сл у г»  в и зн ач ає п р оф ор ієн тац ію  
дл я  о с іб , які втратили р о б о т у . П р и  ц ь о м у  н е д о сл ід ж у ю т ь ся  п р ич ин и  б езр о б іт тя , які ч асто  пов'язані з  
неправильни м  в и б о р о м  п р о ф ес ії, щ о б у в  зд ій с н е н и й  о с о б и с т іс т ю  ч ер ез  авторитет батьків, обстави н , 
м о д о ю , а  не за  покликанням  д у ш і. К р ім  цього, у  д ер ж а в і н е в и зн ач ен і п р іори тети  ек о н о м іч н о го  розвитку, а 
т о м у  і н ев и зн ач ен ість  м ол од і.
В  практичній діяльності проф орієнтація здійсню ється фрагментарно представникам и вищ их (та інш их) 
навчальних закладів, які зацікавлені набором  абітурієнтів, а  не сам ореалізацією  окрем о взятого учня.
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В ипуск 7 (І) Серія: Проблеми методики фізико-математичної Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ
і технологічної освіти
Рис. 1. Фактори, що визначають ефективність профорієнтації в школі
В ід  правильно о к р есл ен и х  п ерсп ек ти в  на  м а й б у тн є зал еж ить д о л я  ди ти н и , зок рем а, наскільки вона  
зм о ж е  р еал ізув ати  с е б е  у  р ізн и х  сф е р а х  ж и ттєд ія л ь н ост і, яким и б у д у т ь  ї ї  вл асн і зд о б у т к и  та  в ід дач а  
сусп іль ств у. В и б ір  м а й б у тн ь о ї п р о ф ес ії м о ж н а  визнач ити  як  точку, в якій сх р ещ у ю т ь ся  ін т ер еси  
о с о б и с т о с т і, п ерспекти ви  р озв и тк у  ек о н о м іч н о ї си ст ем и  та  сусп іл ьства. В р а х о в у ю ч и  ц е  п ід  час  
п р о в ед ен н я  п р о ф о р ієн т а ц ій н о ї р о б о т и  в ш колі с л ід  враховувати  сук уп н ість  ф акторів, див. рис. 1 .
К ом п л ек сн о  ор ган ізов ан а  п р оф ор ієн тац ій н а  р о б о т а  забезп еч и ть  б іл ьш  св ід о м и й  в и б ір  п р о ф ес ії, 
п ер ед б а ч а є  як ом ога  ш ирш у о б ізн а н іст ь  уч н я  п р о п р о ф ес ії, їх  о со б л и в о ст і, здатн ість  сп івставляти св о ї 
м ож л и в ост і з  п р о ф ес ій н и м и  вим огам и, враховувати  п о т р еб и  су сп іл ь ств а  в кадр ах  п ев н и х  сп ец іал ьн остей , 
м обіл ьн ість  та  здатн ість  тран сф орм ув ати  н а б у т і к о м п етен ц ії у  в ід п о в ід н о ст і д о  в и м ог ри нк у праці.
М а ю ч и  такі ор ієн ти р и  вчителі ф ізик и  та  т ех н о л о г ій  м аю ть зм о г у  ф орм ув ати  св о ю  п ед а го г іч н у  
д ія л ьн ість  і за б езп еч и т и  ї ї  п евн е спрям ування. П ед а го га м  варто у св ід о м и ти , щ о б е з  тр у д о в о го  вихован ня  
у ч н ів  п р отягом  їх  навчання в ш колі, а  п от ім  і всього  ж иття, с в ід о м о г о  в и б о р у  ни м и їх  м а й б у тн ь о ї п р о ф ес ії  
нем ож л и в е. Батьки не за в ж д и  в ірн о оби р аю ть  п р о ф ес ії св о їм  дітям , н асам п ер ед , у  си л у  ін е р ц ії дум к и , 
традиц ій .
П р и  ц ь ом у  варто п а м ’ятати, щ о п р оф ор ієн тац ій н а  р о б о т а  в ш колі є  тривалим , з  к ож н им  рок ом  все  
ск л адн іш и м  п р о ц есо м , щ о п ер ед б а ч а є  такі гол ов н і аспекти  (етапи):
1. П р о ф ес ій н е  ін ф орм ув ан н я  ск л ад ає  п си х о л о го -п ед а го г іч н у  си с т е м у  ф орм уван ня о б ізн а н о ст і щ о д о  
о со б л и в о ст ей  п р о ф ес ій , п о т р еб  сусп іл ь ств а  в ни х, а  також  п р о ф о р ієн т а ц ій н і п о зи ц ії, зор ієн то в а н о ст і  
о с о б и с т о с т і на  в ільне та  с в ід о м е  п р о ф ес ій н е  сам овизн аченн я.
2 . П р о ф ес ій н а  консультація , як  ф ор м а надання о с о б и с т о с т і д о п о м о г т и  щ о д о  н ай еф ек ти в н іш и х дл я  
н е ї напрям ів  п р о ф ес ій н о го  сам овизн аченн я.
3. П р о ф ес ій н а  адаптац ія  д о п о м о г а є  ш коляру н абл и зи ти сь  д о  в себ іч н о го  п ізн ан н я  м ай бутн ього . В о н а  
є  актуальною  на  с т а д ії осв о єн н я  п р о ф ес ії.
4. П р о ф ес ій н а  д іа гн о сти к а  ск л адає си ст ем у  п си х о л о г іч н о г о  ставлення о с о б и с т о с т і з  м ето ю  
ф орм уван ня у  н е ї п р о ф ес ій н о  зн а ч у щ и х  в л асти в остей  і якостей .
5. П р о ф ес ій н и й  в ід б ір  є  етап ом  д о п о м о г и  у ч н ев і у  в и бор і кон к р етн о ї п р о ф ес ії на  о с н о в і й ого  
загал ьни х і сп ец іал ьн и х  зд іб н о с т ей  ін тер есів .
За  ф орм уван ня го т о в н о ст і у ч н ів  д о  п р о ф ес ій н о ї д ія л ь н о ст і важ ливо зб ер егт и  н аступ н ість  си стем и  
т р у д о в о го  виховання: т р у д о в е  навчання І-ІХ  класів та  т ех н о л о г ій  стар ш ої ш коли, вкл ю ч аю ч и й  п р оф іл ьн і 
класи, д е  н ер ід к о  вваж аю ть за  н еп о т р іб н е  прививати уч н я м  тр у д о в і навички і ф ізи ч н о ї праці. З м іст  такого  
п ід х о д у  визнач ається  навчальною  п р огр ам ою  з  т р у д о в о го  навчання та  т ех н о л о г ій  д л я  к ож н ого  класу.
Щ о д о  н авчальної п р огр ам и  з  ф ізики, то  в н ій  ел ем ен т и  т р у д о в о го  в и хован н я та  п р о ф о р ієн т а ц ії  
взагал і н е п ередбачається , х о ч а  в п оя сн ю в ал ь н ій  зап и сц і д о  ц ь ого  д о к у м е н т у  [5] задекл ар овано, щ о  
су ч а сн а  ф ізика, крім  наук ового , м а є  важ ливе соц іок ул ь тур н е значення. В о н а  стала н е в ід ’єм н о ю  ск л адов ою  
культури в и со к о т ех н о л о гіч н о го  ін ф о р м а ц ій н о г о  сусп іл ь ств а . Ф ун дам ен тал ьн и й  характер  ф ізи ч н ого  
зн анн я як ф іл о со ф ії наук и  і м е т о д о л о г ії п р и р одозн ав ств а , т ео р ет и ч н о ї о сн о в и  су ч а с н о ї т ех н ік и  і 
в и р обн и ч и х  т ех н о л о г ій  в и зн ач ає осв ітн є , св ітогл я дн е та  ви хов н е зн аченн я ш кільн ого к ур су  ф ізи к и  як  
навчального пр едм ета .
Н а р ів н і вивчення ф ізи к и  у  стар ш і ш колі вваж аю ть, щ о питання п р о ф о р ієн т а ц ій н о ї д ія л ьн ост і 
ч астково р о з в ’я зується  за  р а х у н о к  п р оф іл ь н ого  навчання. А л е  п р о б л ем а  в и б о р у  п р о ф іл ю  навчання, поки  
щ о н е  р о з в ’язується  н ал еж н и м  ч ином . У ч н і оби р аю ть й ого  ч асто  ін ту їти в н о , п ід  впливом  вип адкови х  
ф акторів. Т ом у, на  н аш у д у м к у , ш колярів н е о б х ід н о  за зда л ег ід ь  готувати  д о  у с в ід о м л е н о г о  визнач ен ня  
п р оф іл ю  навчання в ід п о в ід н о  з  їх  в ікови м и о собл и в остя м и . О со б л и в у  актуальність така п ідготов к а  
н а б у в а є у  8 - 9 к ласах (д оп р оф іл ь н а  п ідготовка). Е ф ек тивність д о п р о ф іл ь н о го  навчання вим агає  
н ал агодж ен н я  д іє в о ї  д іа гн о сти к и  р івн я  навчальних д о ся гн ен ь  у ч н ів  о сн о в н о ї ш коли, п р оф к он сул ь тац ій н о ї 
п си х о д іа гн о ст и к и  з  м ето ю  визнач ен ня п р о ф ес ій н и х  ін тер ес ів  і я к остей  ш колярів д л я  створ ен ня
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о д н о р ід н и х  за  п ід го т о в л ен іст ю  та  ін тер еса м и  м ікроколективів  (класів , груп). Т аким  ч ином , старш им  
підл ітк ам  у  8 - 9 к л асах н е о б х ід н о  зр о б и т и  п ер в и н н е п р о ф ес ій н е  сам овизн аченн я, бу т и  готов и м и  д о  
в и б о р у  п р оф іл ю  навчання у  10 класі, а  також  в и д у  і р івн я  п р од ов ж ен н я  навчання п ісл я  зак ін ченн я  
о сн о в н о ї ш коли.
Н а п ід ста в і анал ізу  ная вних у  п ед а го г іч н ій  н ауц і д а н и х  щ о д о  ф орм уван ня зм іст у  пр оф іл ь н ого  
навчання в стар ш ій  ш колі м и  в бач аєм о  н ед о ст а т н ю  р о зр о б к у  зм іс т у  о св іти  в п р оф іл ь н ій  ш колі в ї ї  
стр ук тур н ом у і вл асне зм іст о в о м у  аспекті. У  К о н ц еп ц ії п р оф іл ь н ого  навчання в стар ш ій  ш колі 
за п р оп он ов ан і загал ьні п ід х о д и , багато  з  яких носять характер  стр ук тур н и х  ін н ов ац ій . Д о в ед ен о , щ о зм іст  
с у ч а сн о ї ш кіл ьн ої о св іт и  у  п ед а го г іч н ій  т ео р ії та  практиці н едостатн ь о  адап тован и й  д о  м а й б у тн іх  п отр еб  
у ч н ів  ч ер ез в ідсутн ість  си ст ем и  пр оф іл ь н ого  навчання в су ч а сн о м у  загал ьн оосв ітн ьом у  н авчальном у  
закладі.
П р огр ам и  т ех н о л о г ій  старш ок ласн ик ів  п ер ед бач аю ть  ов о л о д ін н я  багатьм а п р оф есія м и . П р оф іл і 
т р у д о в о ї п ідготов к и  визначаю ть на  м ісц і, з  урахув ан н я м  п о т р еб  н а р о д н о го  госп о д а р ст в а  і наявної 
н ав ч ал ь н о-техн іч н о ї та  в и р о б н и ч о ї бази . У чител ь п о в и н ен  врахувати , щ о в резул ь таті н а у к о в о-техн іч н ого  
п р о гр есу  зм ін а  сп ец іал ьн остей  зд ій сн ю єть ся  к ож н і 5 -1 0  років. В ід п о в ід н о  вип ливає зав дан н я  щ одо  
ов о л о д ін н я  у м ін н я м и  і навичкам и з  н а й м а со в іш и х  п р о ф ес ій , які зд о б у в а ю ть ся  б е зп о с ер ед н ь о  на  
в и р обн и ц тв і, з  урахув ан н ям  перспекти в  та  п о т р еб  р ег іо н у , ная в н ої н ав ч ал ь н о-техн іч н о ї та  ви р обн и ч ої 
бази . Т о м у  н е о б х ід н о  зн а й о м и ти  у ч н ів  і з  теор ети ч н и м и  ел ем ен там и  ек о н о м іч н и х  т ео р ій , ф орм ам и  
п ід п р и єм н и ц ьк ої д ія л ьн ост і, зн ай ом и ти  у ч н ів  із  зак он одав ств ом  з  питань ор г а н іза ц ії р о б о т и  
с іл ь сь к огосп одар ськ ого  п ідп р и єм ств а , з ’ясувати, щ о таке ф ін ан сов о-к р ед и тн і о п ер а ц ії в сф ер і зем ел ьн о- 
тов ар н и х  в ід н о си н , п си х о л о го -п ед а го г іч н і за са д и  уп равлінн я , ф орм увати  ф ахов і к о м п етен ц ії р о б о т и  з 
к о м п ’ю тер о м  тощ о.
В и х о д я ч и  з  в и щ ев и к л аден ого  вип л иває гл обальне завдан ня к ож н ого  учня, вчителя, батьків -  ви бір  
п р о ф ес ії. А д ж е  в ід  ц ього  зал еж ить  м а й бутн є ш коляра. Н а наш у ду м к у , н е о б х ід н о  ц іл есп р ям ов ан о  і 
п о ст ій н о  ф орм увати  в уч н ів  визначальні пр ин ци пи  в и б о р у  м а й б у тн ь о ї д іял ьн ост і.
П рактика р еєст р а ц ії уч н ів  д л я  складання ЗН О  св ідч ить , щ о о д и н и ц і з  н и х  оби р аю ть  навчальні 
д и сц и п л ін и  ф ізик у, б іо л о г ію . Н и н і б іл ьш ість  у ч н ів  о р ієн тується  на  ек о н о м іч н і, ю ри ди ч н і, д ещ о  м ен ш е  
ін о м о в н і сп ец іал ьн ост і. Т аке склалось не вип адково. Т ел ебач ен н я  тотал ьно якраз і п р оп агує  ек о н о м іч н і та  
ю р и д и ч н і ск л адов і у сп іш н и х  п ідп р и єм ц ів . Зак он ом ір н о  таки м и м аю ть баж ан н я  б у т и  м о л о д і л ю ди . І це  
д о б р е , але є  реальність: св ітов и й  д о с в ід  п ок азує , щ о у с п іш н и х  п ід п р и єм ц ів  н ар ахов ується  10 -1 5  % в ід  
загал ьного числ а ж и тел ів  то го  чи  ін ш о го  м ікр орай ону. Р еал ьне ж иття  сіл ь сь к о ї м ісц ев о ст і п ок азує , щ о  
в иж и ти  нор м ал ьн о м о ж н а  за  ум ов и , коли  б у д еш  м ати  у сп іш н и й  вл асни й  б ізн ес . Щ о ж  роби ти ?  Н а наш у  
д у м к у , н е о б х ід н о  в п ер ш у чергу:
-  сф ор м ув ати  б а н к  о сн о в н и х  сп ец іа л ь н о ст ей  д л я  ук р а їн ськ о ї ек он ом ік и , р ег іо н у , м іст а  і зр оби ти  
й ого  гласни м  та  відкритим ;
-  ок р есл и ти  р и н о к  пр ац і з  урахув ан н я м  в и зн ач ен ого  бан к у д а н и х , д е  вказати  к ількісн і д а н і ринку. 
Ц и м  сам и м  визнач им о м ож л и в і м ісц я  м а й б у тн ьо ї р оботи ;
-  н адати  гл асн ост і та  д о ст у п н о с т і щ о д о  в и м ог д о  к о ж н о ї сп ец іа л ь н о ст і п оч и н аю ч и  в ід  в и м ог д о  
ф ізи ч н ого  стан у  д и т и н и  і зав ер ш ую ч и  к ом п етен ц ія м и  та  к ом п етен тн остя м и , яким и п о в и н ен  в о л о д іти  
ф ахівець . У ч ен ь  п ов и н ен  зн ати  і са м о о ц ін и ти  с е б е  у  к о ж н ій  сп ец іал ьн ост і і зв уж ув ати  к ількісний в и б ір  д о  
м ін ім ум у.
В и с н о в к и . Т аким  ч ином , н и н іш н ій  етап  розв и тк у с ер ед н ь о ї загал ьн оосв ітн ьо ї ш коли п остав  п ер ед  
н о в о ю  суп ер еч н істю : з  о д н іє ї сто р о н и  р о б о т о д а в ц і, р и н о к  пр ац і п о ст ій н о  вим агаю ть розв и тк у си стем и  
т р у д о в о го  навчання та  в и хован н я ш кіл ьн ої м о л о д і, а  з  д р у г о ї сто р о н и  -  навчальні пр ограм и  ор ієн тую ть  
ш коли на  звертанн я вк азан и х п р едм ет ів , зам ін а  їх  н евл асти вим и д л я  т р у д о в о го  виховання. 
П р оф о р ієн т а ц ій н а  р о б о т а  в о сн о в н о м у  п ол ягає в агітац ії д л я  вступ у  д о  т о го  чи  ін ш о го  навчального  
закладу, а  д іє в а  си стем а  ї ї  п р ов еден н я  в ідсутня . Т о м у  н азр іл а  п р о б л ем а  вир іш увати д о л ю  т р у д о в о го  
навчання, т ех н о л о г ій  на  р ів н і анал ізу  т р у д о в и х  р езер в ів  та  перспекти в  розв и тк у ек он ом ік и  д ер ж ав и . Ц е  
в и зн ач ає н а п р я м о к  п о д а л ь ш и х  д о с л ід ж е н ь  у  д а н ій  галузі.
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